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ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ   .1
ﻭﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ ﻋﻠـﻰ . ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ . ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻜﺎﻨـﺕ . ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤـﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ : ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺭﻱ ﻟﻬﻡ ﻤﺴﺢ ﺸﺎﻤل 
 ﻭﺘﻡ ﺠﻤـﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ .ﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﻡ ﻷﻏ 
  .3002 ﺁﺏ –ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻤﻭﺯ 
  
 ﻏﻁﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻓـﻲ : ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎ  ﺃﺭﺒﻊ  ﻫﻨﺎﻙ ﺕﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨ 
 ﻭﻏﻁﺕ ،(ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ)ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻏﻁﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ 
ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍ 
 ﻭﺒﻠـﻎ . ﻓﻐﻁﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺭﺩﺓ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
ﺍﻟﻀـﻔﺔ  ﻓـﻲ %83 ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺘﻭﺯﻋﻭﺍ ، ﻤﺩﻴﺭﺍﹰ ﻭﻤﺩﻴﺭﺓ 381ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻀـﻔﺔ % 36ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ . ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﻩ  ﻓﻲ %26، ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 ﺒﻤـﻥ ﻓـﻴﻬﻡ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ .ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﻩ % 17 ﻭﺤﻭﺍﻟﻲ ،ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 ﺒﺤﺴﺏ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ 3002 ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻴﻑ ،ﻥﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭ
 .ﻗﻁﺎﻉ ﻏـﺯﺓ ﻓﻲ % 15، ﻭ  ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ% 94ﺒﻭﺍﻗﻊ  ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ، ﺸﺨﺼﺎﹰ 6351
ﻭﻗﻁـﺎﻉ   ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ،3531ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  ﺸـﺨﺹ، ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ 004ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ .  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ %44ﻭ% 65  ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻏﺯﺓ
 ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀـﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ،(ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ )ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ % 13
ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﻭﺯﺍﻨﻬﺎ، ﻭﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﻋﻠـﻰ 
 ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ 
  .ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﻩ% 5.89ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭ% 37ﺤﻭﺍﻟﻲ 
  
ﻭﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻻﻭﻟـﻰ . 3002 ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل –ﻭﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻴﻠﻭل 
  .3002/21/81ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﺸﺔ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
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ﻨﺸـﺄﺘﻬﺎ : ﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠ ، ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ:  ﻓﺼﻭل ﺴﺘﺔﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﻁﺎﺭ، ﻭﺍﻹ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ 
ﻨﺘـﺎﺌﺞ ( ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ)ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﻴﻠﺨﺹ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﺨﻴﺭ 
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  
 ﻗﺴﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﺸﻜﻠﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ، ﺘ  .2
 ﻭﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ، ﻭﺩﻭﺍﺌـﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ،ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ : ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ  ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ 
  :ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﺸﺭ ﻫﻲ. ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨـﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، 
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﻭﺅﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻭﺍﺘﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ، ﻭ
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﺒﺤـﺎﺙ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ، 
ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺤﺎﺴـﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ، ﻭ
  .ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻭ
  
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﻟﻰ   .3
  .ﺤﺎﻻﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﻗﻌﻪ، ﺒﺤﺴﺏ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
  
ﺤﻘﻘﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺸـﻤﻠﺕ ﺘﻭﺤﻴـﺩ   .4
ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ 
ﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ، ﻭﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ، ﻭﻀﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﺎﻻ 
ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﻭﺍﺘﺏ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ 
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻘﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁـﺎﻉ ﻏـﺯﺓ، 
ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺘﻔﻌﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﺘﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ 
  . ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ
  
 ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ (ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ، ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ) ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ   .5
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل : ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ 
ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻭﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺠـﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌـﺔ 
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ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﻟ ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ (ﻌﻜﺴﻴﺔﺍﻟ)
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤـﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ
  
ﻤﻭﻋﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ  ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺸﻤﻠﺕ ﻤﺠ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ   .6
ﺒﺎﻟﺨﻁﺔ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ، ﻭﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻭﺭﺍﺒﻌﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ، 
  .ﻭﺨﺎﻤﺴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺴﺎﺩﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ
 
 ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﻀﻭﻴ ﻋﻠﻰ   .7
 ﻤـﻥ ، ﻜـﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺭﻏﻡﻭﻋﻠﻰ  ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺎﺭﺍﺕﺍﻻﺴﺘﺜﻤ ﻹﺩﺍﺭﺓﻜﻠﻔﺕ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻭ 
ﺈﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺒﺈﺩﺍﺭﺓﺘﻜﻠﻴﻔﻬﺎ 
  :ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺒﺴﺒﺏ. ﻀﻌﻴﻔﺎﹰﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻱ ﻜﺎﻥ 
  
 .ﻥ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﻋﻠﺔﺇ  
 . ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔﺤﻜﻭﻤﻲﺍﻟﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺇ  
 ﻫـﻭ ، ﺃﻭ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻟﺨﻁﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ   
 ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺇ  
 ، ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕﻓﻘﺩ ﺍﻨﺸﻐﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺠﻤﻊ . ﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺨ
 . ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻭﺒ
ﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴـﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴـﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺇ  
ﺍﻹﺭﺒﺎﻙ ﻓـﻲ  ﻓﻲ ﺸﻴﻭﻉ  ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ،ﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﻭﺘﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤ
 ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸـﻜل ،ﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻟ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
 .ﺨﺎﺹ
  
 ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺒ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ   .8
ﻏﺎﺌﺒﺔ، ﻤـﺎ ﺭﺴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ  ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل  ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
8 
ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ  2002ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺃﺩﻯ 
 ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ ﺠﺩﺍﻭل ﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺩﻭﻥ 
  .ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
  
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ  .9
،  ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺒ ﻀﻌﻑ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻟﻭﺤﻅ   .1
 ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ، ﻭﻴﺘﻀـﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ 
ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺂﺨﺫ 
  :ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤل 
  
ﺴـﺘﻨﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻻ   
 .ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ
 ﺒﺸﻜل ﻋﺸـﻭﺍﺌﻲ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﻘﺭﺭ ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ،ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻬﺎ  ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ   
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ 
 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻋﻤـل ، ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻨﻤﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
 .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ
  
ﻴﺴﺘﺩل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﺨﺫﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺂﺨـﺫ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ،   .2
 :ﻭﻫﻤﺎ
  
 ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻻﺤﻘـﺔ ﻭﺘـﺩﻗﻴﻕ - ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ  –ﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇ: ﺍﻷﻭل
  .ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻭﻀﻊ ﺨﻁﻁ ﻋﻤل ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺒ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ   ﻻ ﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺇ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻻ ﻴﺨﻀـﻌﻭﻥ ﻭﺠﺩ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻭ ﺘﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺃﻨﻪ ﻻ 
  .ﻋﻥ ﺫﻟﻙﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻟﻠ
 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺼﻭﺭ ﺘﻤﺜل ﺒـ .01
ﺇﺨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘـﺔ   .1
 ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻙ  .ﻋﻠﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ 
9 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻲ ﺎﹰﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻀﻌﻴﻔ . ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨـﻪ ﺍﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭ
  .ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﻁﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
ﺤﻭل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺭﻴﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺭﺒﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺼﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺎ   .2
، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ 3002ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ 
 .ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
 ﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺕ ﻗﻠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻀﻌﻑ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ   .3
ﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ  ﻭﺒﺨﺎﺼ ،ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ 
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﺘﺩﺍﺨل ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ، ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ 
 .ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﻭﻴﺔ
  
ﺤﻘﻘﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺎل ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
  ﺇﻟـﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﻤﻭﺤـﺩ،  ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﺩﺘﻭﺭ ﻤﺜل ،ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  .ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
 
ﻋﻨﺩ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ  .11
  ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﺼـﻭل  ﻭﺴـﻬﻭﻟﺔ ،ﺍﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ  ﻭ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل 
 ،ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴـﻊ ﻭ ،ﺩ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺠﻭ ﻭ ،ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ، ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﻭﺸـﻔﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌﻁـﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 
 ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ .  ﺒﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، 
ﺍﻟﻬﺩﺭ ﻓﻲ ﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤ  ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ 2002ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
  
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺘﻁـﻭﺭﺕ ﻋﻠﻰ  .21
ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﺴﺭﻉ 
ﻴﺴﻲ ﻓـﻲ ﻭﺘﻼﺤﻅ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺭﺌ . ﻭﺃﻭﻀﺢ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻘﻴﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻻ ﻴﻌﺎﻨﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﻠـﺔ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺍﺕ .  ﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ ،ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ 
 ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻀﻌﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ . ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
ﺭﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻤﻌﻴﻘﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸ 
01 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
  
  : ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .31
ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  1%41ﺯﺍﻴﺩﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﻨﻭﻱ ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺘ  
% 32 ﺒﺤـﻭﺍﻟﻲ 1002، ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻡ 0002-5991
% 31 ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 2002، ﻭﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻡ 0002ﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌ 
  .1002ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻓﻭﺼـل . 9991ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻀﺢ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ   
 .0002، ﺜﻡ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ %71ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻨـﺫ ﺍﻨـﺩﻻﻉ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀـﺔ ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤ 
ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ 
  .ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻁﺎﺭﺉ
ﺘﺸﻴﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﺭﻓﻌـﺕ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸـﻌﺏ   
ﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺭ  ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻ 929ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
 3002ﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ . 2002ﻌﺎﻡ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 1501 ﻭ 1002
 .3002ﻌﺎﻡ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 747ﺤﺼﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ،2002-5991ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ ﺨﻼل % 91ﻨﻤﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ   
ﻡ ﺍﻟﻌـﺎ % 1.21ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ 
ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﺼﺎﺭ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ  ﻭ .0002ﻌﺎﻡ ﺍﻟ% 02 ﺇﻟﻰ 5991
ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ . 2002ﻌﺎﻡ ﺍﻟ% 37 ﻭ 1002ﻌﺎﻡ ﺍﻟ% 04ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
% 7 ﻭ 1002ﻌﺎﻡ ﺍﻟ% 83 ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ 
  .2002ﻌﺎﻡ ﺍﻟ
  
ﻨﻤﺎ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻟﻴﺼـل ﻨﻬﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  .41
ﻌﺎﻡ ﺍﻟﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ .  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 7221ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ  2002
                                                           
  . ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﻤﺎﺱ، ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ– ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ –ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻋﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ    1
11 
 .0102ﻌﺎﻡ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 6.25 ﻭﺴﺘﺼل ﺇﻟﻰ ، ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 5.32 ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 5002
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 21ﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻔﻭ 
 .1002ﻌﺎﻡ ﺍﻟ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 61 ﻭ0002ﻌﺎﻡ ﺍﻟ
  
  ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ: ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .51
ﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ  ﻴﻼﺤﻅ ،ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ   
ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻟـﺩﻯ  ﺍ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ، 
، ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺎﹰ  ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻓﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 
 .ﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔﻴ ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻤل ﺃﻤﺎﻡ
 ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﺍﹰﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ   
ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ﻫﻴﻜـل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻴﻬﻡ . ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﺃﻡ ﻻ 
ﻭﺼﻑ ﻭﻅﻴﻔﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺸﻜل ﺨﻠﻼﹰ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻤـﺩﻋﺎﺓ 
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ، ﻭﻴﺸﻜل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ 
 .ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ 
 ﻓـﻲ ﻋـﺩﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ   
 ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻨﺴﻴﺎﺏ ﺕﺍﻻﺘﺼﺎﻻﻴﺴﺭ 
 . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺯﺓﺕﺍﻻﺘﺼﺎﻻ
ﻤﻠﺌﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓ ،ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ   
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻴﻥ ،ﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻑ  ﻋ ﺍﻹﻋﻼﻥﻴﺘﻡ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﻭﻀـﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ .ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺘﻡ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼﻭل 
 . ﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ3002ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ، ﻯﺤﺩﺈﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻜ   
ﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺩﻭﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻓ ،ﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻌﻠﻰ ﺍ 
 ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺴﺒﻕ ﻴﻭﺯﻉ ﻋﻠـﻰ ،ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ، ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻬﺎ 
 ﻓـﻲ ﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ ﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜﺎﻨﺕ ﺎﺨﺍﺘﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﻟﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻟﻪ 
 . ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﻟﻤﺭﺅﻭﺴﻴﻥﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﻻ ﺘﻤﻨﺢ 
 ﻓﻴﻪ ﺠﻬﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺕﺀ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ، ﻓﻘﺩ ﺒﺫﻟ ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺩﺍ   
ﻟـﻰ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺇ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻨﺩ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ 
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ﻌـﺎﻡ ﻠﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁـﺔ ﻟ . ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﻭﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻋﻤل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
 ﻴﻌﻠـﻡ  ﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﻡ ﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻓ ،3002
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺩﻴﺭﻴﻥ .  ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺕﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨ ﻓﻴ
ﺃﻨﻬﻡ ﺤﺭﻤﻭﺍ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎﹰ ﺇﻟـﻰ 
 .ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻓﻲ  ﺍﺸﺎﺭﻜﻭ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ ، ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ  ﻭﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻔـﻭﻴﺽ ،ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘ  
ﻟﻤﻥ ﻫﻡ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺭﻴﺔ ﻭ. ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻅﻡ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
 . ﺍﺘﺼﺎﻻﺘﻬﻡ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰﻟﺘﻁﻭﻴﺭﺩﻭﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﻓـﻲ  ﻟﻜﻥ.  ﻭﺤﺜﻴﺙ ﻤﻨﺘﻅﻡﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ   
ﺴﺎل ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺈﺭ  ﺫﺍﺘﻪ، ﺍﻟﻭﻗﺕ
 ﻭﻻ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ،ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻡ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻻ ﺘﺼﺎﺭﺤﻬﻡ ﺒﻨﻘﺎﻁ ﻀﻌﻔﻬﻡ ﻭﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﻴـﻴﻤﻬﻡ، ﺃﻱ ﻻ ﺘﻘـﻭﻡ 
 .ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل
  
  :ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ .61
  :ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ  
ﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺃ ﺤﻴﺙ ، ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ  ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻋﻥ ،ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ   
، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﺍﻀﻴﻥ ﻋﻥ ﺭﻭﺍﺘﺒﻬﻡ ﻭﻨﻅﺎﻡ 
ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ ﻋـﻥ ﺃﻜﻤﺎ . ﻴﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
 ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻀﺎ ﻤﻘﺒﻭﻻﹰ ﻟﻜﻥ  ،ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ 
  .ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓﻭ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ
  
  :ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  
 ، ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻻ ﺘﻌﺘﻤﺩ  ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺒﺄﻥ    -
ﺈﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻻ ﻴﻠﺒﻲ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
ﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻻ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ    -
 .ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻭﻻ ﺘﻨﺎل ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
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  : ﻭﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ   
 ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ   
 ﻤـﻥ . ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻨﺎل ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻨـﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ،ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺠﻭﺩﺓ 
ﺭﺅﺴـﺎﺌﻬﻡ ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺒﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، 
 ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻭﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ  .ﺃﺴﺱ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜـﻭﻨﻬﻡ ﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ   
  .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  
  :ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .71
ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺍﺘﺼﻔﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ   
ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﻭﺫﻟﻙ ، ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻨﻭﻋﺎﹰ 
  .ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻭﺼﺭﻓﻬﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻓﻀل ﻤﻨﺫ ﺘﺭﻯ ﻭﻟﻴﺔ ﺅ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺴ ﺇﻻ ﺃﻥ   
ﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺅ ﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﺴ ﺎﹰﻗﺩﻤﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺒ ﻭﻗﺩ  ،3002ﻌﺎﻡ ﺍﻟ
ﺠـﺎل  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻤ .ﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ 
  . ﻜﺎﻥ ﺠﻴﺩﺍﹰﺍﻟﻠﻭﺍﺯﻡ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ
  
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ .81
ﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺭﻀـﺎ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﺒﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻴﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴ 
ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﻁﻭل ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀﻋﻥ 
ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔـﻴﻥ، ﻭﻗﻠـﺔ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺒﻌـﺽ 
ﻜﻤﺎ ﺸﻜﺎ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬـﺎ . ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ
ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ . ﺎ ﺍﻹﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﻲ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﻴ ( ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻬﻡ )ﻨﺎﺠﻤﺎﹰ 
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ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﻓـﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ 
 ،ﻭﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺠﻴﺩ ﻭﻤﻬﻨـﻲ  ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ 
ﺘﻡ ﻓﻴـﻪ ﺍﻹﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ . ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺘﻌﺩ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻬﻨﻲ 
 ﺒﺴـﺒﺏ  ﻁﻭﻴﻼﹰ ﺈﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻓ ،ﻟﻠﻌﻁﺎﺀﺍﺕ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ 
  .ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻻﺘﺄﺨﻴﺭ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ
  
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨـﺹ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟ 
  .ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  
  
  
